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ДУБЛЕТНІСТЬ ТЕХНІЧНИХ ТЕРМІНІВ В УКРАЇНСЬКІЙ І 
РОСІЙСЬКІЙ МОВАХ: ПЕРЕКЛАДНИЙ АСПЕКТ 
Т.В. Голі-Оглу, доц., к. філол. н., ПДТУ 
Лінгвістична природа такого явища, як дублетність у науковій 
термінології, сягає, на наш погляд, теорії асиметричного дуалізму 
мовного знака, запропонованої С.Карцевським у 20-ті роки ХХ 
століття. Принципово будь-який мовний знак є асиметричним, адже 
його план змісту прагне знайти своє втілення в інших знаках тієї самої 
системи, а план вираження прагне набути інших змістів. Проте ця 
асиметрія, на думку лінгвістів, не стосується термінології, оскільки ця 
ознака суперечить вимозі хоча й відносної, проте моносемічності 
терміна.  
Дублетність як лінгвальне явище охоплює всю термінологічну 
систему мови в цілому, адже вона проявляється і на рівні 
загальнонаукової термінології, і на рівні вузькогалузевих 
(вузькоспеціальних) термінологій, зокрема української та російської 
мов. Наведемо приклади термінологічних дублетів у межах 
загальнонаукової термінології: укр. адекватність / відповідність, 
тотожність / збіжність, асиметрія / зсув, акумулювати / 
накопичувати, дефект / вада, рефрижератор / холодильник, аудит / 
перевірка, аероний / повітряний, пульверизатор / розпилювач, 
фундамент / підмурок / підвалини. 
Інший тип термінологічної дублетності полягає в наявності 
генетично адекватних варіантів, що відповідають одній 
термінологічній дефініції; за нашими спостереженнями, у 
східнослов’янських мовах у цій ролі виступають слова 
спільнослов’янського походження. У межах цього типу дублетності 
виділяємо такі підтипи:  
1) фонетичні дублети; фонетична варіативність здебільшого 
охоплює іншомовні терміни-дублети, вона пов’язана з особливостями, 
варіативністю транслітерації, що ґрунтується на дистинктивних 
ознаках фонетичних систем різних мов: (техн.) укр. вісмут / бісмут → 
вісмутит / бісмутит, раверса / траверза → траверсний / траверзний; 
рос. висмут / бисмут → висмутит / бисмутит; траверса / траверза 
→ траверсный;  
2) морфемні дублети (дериваційні); це явище ґрунтується на 
варіативності переважно афіксальних морфем, що втілюється в 
наявності аломорфів у більшості з них:  (техн.) укр. ватний / ватяний, 
свердлик / свердельце; рос. ватный / ватяный, билонный / билоновый 
тощо;  
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3) лексичні дублети спільного походження: вішанка / почіпка 
(черепиця), збризкувати / сприскувати.; рос. вешанка / черепица, 
впрыскивать / вбрызгивать. Відтак, можна впевнено стверджувати, 
що українська термінологія має більший ступінь варіативності, ніж 
аналогічна російська. 
Сформулюємо основні висновки та рекомендації. Виходячи з 
потенційно можливої дублетності наукових термінів, що обумовлена 
прагненням одиниць цього пласта лексики до інтернаціональності й 
функціональної універсальності, слід це явище сприймати як 
об’єктивне й логічно мотивоване. Найвищий рівень дублетності має 
технічна й лінгвістична термінологічні системи, проте навіть у їхніх 
межах зазначене лінгвальне явище сприймається в межах статистичної 
похибки (близько 0,012 %). При перекладі наукових текстів, на 
функціонально-трансформаційному рівні слід дотримуватися таких 
рекомендацій:  
1) з дублетної пари обираємо той відповідник, який є зручним у 
дериваційному плані, тобто є дериваційно активнішим;  
2) у межах репрезентованого тексту маємо використовувати лише 
один, уже обраний елемент дублетної пари чи трійці; ця рекомендація 
обумовлена вимогою  логічної чіткості наукового тексту та його 
змістовою інваріантністю;  
3) гібридизовані терміни у функціональному плані є абсолютно 
адекватними генетично однорідним, тому не можуть виступати 
об’єктом лінгвальної дискримінації;  
4) у перекладацькій практиці варто використовувати нормативні 
терміни та термінологічні сполуки, слід уникати оказіональних, 
авторських , оскільки їхнє вживання суттєво звужує функціональний 
потенціал наукового тексту як в умовах одномовної, так і в умовах 
міжмовної комунікації. 
У зіставному аспекті українська наукова термінологія 
вирізняється більшою варіативністю, порівняно з російськомовною 
термінологічною системою, що свідчить про її неусталеність і 
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